
































業　種　別 鉄鋼・金属 機械器具 電気機器 輸送・精密 化学・窯業 その他 不　明 計蝸（43社〕 66｛97社〕41（39社〕28｛33社〕18（33社）18（9社〕 193（脳社〕

















9。その他 1　2．332　2．06 工　3．032　6．06 6　2．36
1　1．521　2．131　3．51 1　5．56 4　2．07
無解答 2　4．654　4．121　2．56 1　3．03 8　3．15
























輸送・精密 化学・窯業 その他28（33杜）18（33社〕 計18（9社〕・193（254社）
社　　％ 社　　％










無　固　答 1　2．332　2．063　7．69 1　3．03 7　2I761　6．253　4．552　4．262　7．14 1　5．569　4．66
＜第3表〉今回・前回別マーケティング重点政策順位表
現在の順位 将来の順位 前回の順位 前回の順位｛現在〕 （将釆）
（149）1 （138）1 新製品の開発 1 1
（135〕2 （」97〕2 製品の品質；佳■能’ 2 2
〔95〕3 （86〕4 ユーザーへの技術サービス 3 3
（77〕4 ｛58〕7 流通経路対策 4 6
（62）5 ｛91〕3 広告1宣伝活動 5 4
（53〕6 ｛63〕6 セールスマンの養成・管理 6 7
（51〕7 （46〕8 製品の価楮政策 8 8
（34〕8 （71〕5 市場謂査 7 5
































票数 ％ 票数 ％ 票数 ％
1 123 65．43 20 lO．64 12 6．38 155
2 25 13．30 46 24．47 29 15．43 loo
3 17 9．04 40 21．28 43 22．87 100
4 15 7，98 52 27，66 53 28．20 120
5 2 1．06 2
6 1 O．53 3 1．60 5 2．66 9
7 6 3．19 14 7．45 21 11．17 41
8 5 2．66 5
9 1 0．53 4 2．13 3 1．60 8
10
無回答 9 4．79 15 7．98 24












業 種 別 鉄鋼・金属 機械器具 電気機器 輸送・精密 化学・窯業 そ の 他16（43社〕66197社）47｛39杜）28 （33社） 18（33社）18（9社）





番号 酉示 番号 酉示 番号 慕 番号 面示
第1位にあげたものの1番 1 11 1 44 1 33 1 15 1 12 1 8
” 2番 3 3 2 7 2 7 4 5 2 4 2・3 各4
， 3番 2・7 各1 4・7 各4 4 3 3 23・4 各1
第2位 π 1番 4 7 2 18 4 12 4 10 3 7 2 6
〃 2番 2 6 4 15 3・3 各11 3 6 4 4 3 5
” 3番 3 2 3 9 1 4 1 3 4 4
第3位 ” 1番 2・4・7各34 18 4 16 7 8 4 73・4 各5
” 2番 3 14 3 15 2 52・3 各4 2・9 各2
” 3番 2 8 2 73・4 各4
無 回 答 4 1

































葉　種　　別 鉄鋼・金眉 機械器具 電気機器16（43祉〕 輸送・精密 化学・輿業06（97社〕41（39社〕 その他 不　　明28（33社〕18（33社） 計18（9社） 193（254社）
社　　％ 社　　％ 社　　％ 祉　　％1．採用Lている 社　　％ 社　　％27　62．79 祉　　％8　εO．4I 祉　　　％33　84．62別　72．7328　雛．距 6　66．67 196　η．1713　81．2553　80．3044　93．6225　89．2917　94、仏11　94．糾 169　85．76
2．採用していない 16　37．2119　19．596　15．389　27．275　15．153　33．33 58　22．833　18．7512　16I673　6．38 1　5．561　5．56 20　11．40
無探答 2　3．03 3　10．71 5　1．04
1一前年度の売上高に 1　3．7016　20．518　24．244　16．676　21．43一定比率を 1　7．69 35　17．867　13．214　9．093　12．002　11．162　11．76 19　11，24
2．来年度の見込売上 3　n．1！22　28．211姜姜茅1茎事 3　12．50高に一定比率を 5　17，865　83．33 50－25．5I5　38．4610　30．19 520．004　23．535　29．41 41　21．81
3．削年度の剰益に一 3　3．85 1　4．171　3．57定比 5　2．551　1．891　2．271　4．00 3　1．18
4一来年度の見込利益 1　3．707　8．971　3．032　8．332　7．工42　33．33に一定比率を 15　7．653　6．82 3　1．18
5一競争会祉の広告費 1　3．704　5．131　3．03 2　7．141　16．67支出状態を考え 9　4．592　3．114　9．09 6　3．55
6一その時々の状態に 14　5I．8519　24．367　21．216　25．OO13　46．43　50．OO応ヒて 62　31．636　46．15732．081125．00936．006　35．293　17．65 52　30，77
7．会社にとって支出 3　11．117　8．97可能な限o l0　5．ユO1　7．691　3．712　4．55 1　5．舶 2　11．76 8　4．73
8．一定期問の広告目 8　29．6321　26．929　27．278　33．335　17，862　33．33標を決定L 53　27．042　15，3813　24．5318　柵．919　36．㎝6　35．294　23．53 52　30．11
9一製品1個の単価1二 2　2．561　3．03
一定比率を 3　！、531　5．881　5．88 2　1．18



















業種別 鉄鋼・金属 機械器具 電気機器 輸送・精奮 化学・窯業16（43社〕 その他 不明66（97社） 計47（39社〕 2ε（33社） 18133社〕1咀（9祉〕 193（254社ジ



























年問広告費別 1oo万未漬1oo万 500万一 1。㎝万一 5．㎝万一 1瞳以上 不　明 計一500万未漬 1，ooo万未漬5，000万未満 1億未清
1円〕 2伐社〕 15幽社〕 15｛刎祉〕 34160社〕 21（20社〕 50（剥社〕 56150社〕193（獺社〕
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％











無回答 14社〕 19社〕 14社〕 （6社〕 13社〕 12社〕 （15社〕 143社〕1 1 1 1 5 ?
吉捺上砿告日 o．工未満 o．1一 O．4一 o．ト 工一5未清 5以上 不　明 計隷脇 O．4未満 o．秣満 一1朱満9129社）眺162社〕 25140社〕9（18社〕 43145社〕6（4社〕 61㈱社〕 193㈱祉〕















無回答 17社〕 ｛4社〕 （5祉〕 14社〕 （7杜〕 lI6社〕 143社〕










1976 1977 1976 1977
ピジネス載・誌 34．3％ 33．3％ 38．O％ 40．O
マーチャンダイジング O，5 O．5 O．4 1，1
一　　般　　誌 0．O o．o 5．0 6．0
テ　　レ　　ビ O．1 O．1 O．O O．1
新　　　　聞 O．4 O．2 1．5 1．6
名簿、電話帳 1．8 1．4 2．2 2．3
カ　タ　ロ　グ 17．0 16．3 15．7 14．6
販売支援（セールズ・サボート） 4．9 6．2 4．2 5．O
刀一ラー，ディストリヒュータiの支援 2．1 2．O 3．O 2．9
トレード・ショr展示 10．5 10．7 14．8 12．7
D　　　M 4．O 6．O 10．O 8．1
パブリシティ。PR 4．O 3．9 3．2 3．3
広告調査 4．0 3．9 1．4 1．4
管理費．給与 16．0 15．O ■ 一































棄　箇　別 鉄鋼・金眉 機械器具 電気機器 輸送・精密 化学・窯集16㈱社〕60｛97社〕 その他 不　明47（39社〕28（33祉〕 計18（鎚社〕 18〔9社〕 193〔捌社）





3．工桑紙 3591．4086艶．663179．492781．822369．70333．33 20580．791215．005989．40289．362382．14688．891411．78 166’86．01
4．棄界紙 3376．746 65．98η69．232060．012472．73888．89 17669．291168．154711．213 65．961964．291372，221688．89 13670．41
5．普通の雑誌 1　2．334　4．123　7．691　3．03927，27333．33 21　8．271　6．25110．61 021．281242．861㏄．89 211，11 3920．21
6．径済・経営雑誌 1023，261919，59717．95721，21 030．30222．22 5521．65
531．251115．671123．側828．57693．93844．仰 4925．39
7．専門（技術）雑誌 2046－516760．073282．052163．642060．60555．56 165㏄．96850．005111．274289．362382．148100．001266．67 15479．79
8．ラジオ 4　9．306　6．19410．261　3．03618．18 21　8．27
1　6，2569，09612．77414．29211．11211，11 2110，83
9．テレピ 920．931515．46717．95515．工5i133．334μ．μ 5120．08425．001015．15714．901035．71633．33527．78 4221．76




la映画・スライド 920．932424．74615．38824．241133．33444．似 6224．41425．002030．301123．40621．43798．89316．61 5126．42
14カクロク 3069．η6364．952769．231751．521957．58777．78 16364．171275．004974．243616．602382．14π．181372．22 14716．11
岨DM 716．282525．η1128．211030．301 30．30333．33 6625．98425．002140，911531．9113㏄．438側．“ 527．18 7231．31
1aオリコミ・チラシ 2　4．657　7．223　7．693　9．093　9．09222．22 20　7．8710．254　6．062　4．26310，711　5．56211．11 13　6．14
1τ展示会・見本市 2148．846263．922666．671648．姻16㎎．48666．67 14757．87850，004914．243268，091864．291266．611055．56 12966．84
1aその他 1　2．331　1，03 1　3，031　3．03 4　ユ．57
16．25 211．11 3　1．55




順　　位 剤用媒体 全体 今回今回 前回 前回（社数〕 （％） （％）
1 1 工桑紙 166 86．01 80．79
2 3 専門（技術〕雑誌 154 79．79 64．96
3 4 カタログ 147 76．17 64．17
4 2 業界紙 136 70．47 69．29
5 5 展示会・見本市 129 66．84 57．87
6 6 経済紙 97 50．26 49，60
7 8 DM 72 37．31 25，98
8 9 映画・スライド 51 26．42 24，41
9 10 屋外広告 50 25．91 23．62
10 11 経済・経営雑誌 49 25．39 21．65
11 7 一般紙 46 23．83 38．58
12 12 テレピ 42 21．76 20，08
13 14 普通の雑誌 39 20．21 8．27
14 13 POP広告 31 16．06 12．99
15 17 交通広告 22 11．40 7．09
1舌 15 ラジオ 21 10．88 8．27
一17 16 オリコミ，チラシ 13 6・74一 7．87’
18■ 18■ その他I 3 1．55 1．57
















秦　種　別 鉄鋼・金属 機械器具 電気機器 輸送・精密 化学・窯糞 その他 不　明 計16（43祉〕66｛97社〕41｛39社〕28｛33社〕18（33杜）18（9社） 193（254杜〕
杜　％ 社　％ 社　％ 社　％ 社　％ 祉　％ 社　％ 社　％





きたい 212．50 2　4．26 1　5．56211．11 7　3．63
4．その他 1　2．332　2．062　5．131　3．031　3．03 7　2．76
1　6．253　4．55 211．11 6　3．11









業　　種　　別 鉄鋼・金属 機械器具 電気機器 輸送・精密 化学・窯糞 その他 計（16杜） （66社〕 （41社） （28社） （18社〕 （18社〕 （193社〕
印　　刷　　費 61 226 153 88 57 67 652
掲　　載　　費 42 110 123 74 45 48 502
電　　波　　費 6 5 5 5 o 4 25
屋外広告費 9 11 19 9 8 ， 51
展　　示　　費 34 107 68 52 25 19 305
そ　　の　　他 30 79 38 27 11 16 207












鉄鋼・金屑 機械器具 電気機器 輸送・精密 化学・窯業 その他 不　　明 計
16｛43社〕66（9附〕47｛39杜〕28｛33杜〕18（33祉）18（9社〕 193（254杜〕
杜　　％ 社　　％ 社　　％ 祉　　％ 社　　％ 社　　％ 社　　％
1．自社独自で決定 30　69．η73　75．263179，4826　7a．？82163．647η．77 18874．02




が共同で 425．001319．701 21．28621．43633．33527．18 4422．80
無回答 i　2．334　4．123　7．691　3．033　9．09 12　4．722　4．26 1　5．56 3　1．55




社　　％ 社　　％ 社　　％ 社　　％ 社　　％ 杜　　％ 社　　％ 祉　　％
1．自社独自で決定 1986．363　75．00工875．OO46　76．6715　75，OO2161．？63 　72．OO1跳　74．20
する 21001386．研1113．髄2882．351466．613264．004580．36145ア5．13
























鑓日・金属 侵減器具 電気後器 輪送憎密 化学・窯集 その他 不　明 計
16｛43社〕66（97社〕41（39祉〕28（33社〕18（33社〕18（9祉〕 193｛254社〕
社　　％ 祉　　％ 祉　　％ 祉　％ 祉　　％ 杜　％ 社　　％ 社　　％1．発行部数・視聴考 2353．49243．3619蝿．721545．452369．70333．33 12549．21数 1168，154 68．183310．12864．291161．11055．56 12860．32




4．媒体の内容、繍集 1841．863839．18I743．591545．451339．39555．56 10641．73方針 743．753146．973165．961 57．14266．671161．11 10855．96
5．媒体料金 920．931616．497　17．95412．121030．30 4618．11
631．502436．361321．661035．71138．89633．33 6634．20
6．媒体サーピス能力 818．602626．801538．46721．218刎．24 222．22 6625．9S
850．002030，301321．66414．29633．33310．61 5427．98
7．その他 1　1．031　2．56 111．11 3　1．18
1　2．131　3j11　5．56 3　1．56


















集　箇　別 鉄鋼・金属 機械器具 電気機器 輸送・精密 化学・窯糞 その他 不　明 計14124社〕50（65社〕41（27社）23｛2工社〕 17（28社〕11（6社） 1621171社〕




合 321．431530．001 24．391565．22841．06211．76 53　32．72





業　箇　別 鉄鋼・金属 機械器具 電気機器 輸送・精密 化学・窯業 その他 不　明 計14（24祉〕50（65社〕41（27社〕23（2工社〕 11（28社〕11（6社〕 162（171社〕
社　％ 祉　％ 社　　％ 杜　％ 社　％ 社　％ 社　％ 社　　％1、総合広告代理業 1562．504163，08829．631361，902 71．426100．00 10360，23
851．142856．002 48．782086．961270．591270．59 10061．13
2．専門代理業 937．502030．771140．74838．108鴉．57 233．33 5833．92
321．432244．00型53．66626．09741．18529．41 6540．12






















鉄鋼・金屑 機械器具 電気機器 輸送・精密 化学・窯業 その他 不　明 計
14｛24社〕50｛65祉〕41127社〕23（21社〕11｛28社〕11（6社〕 162（171社〕
社　　％ 社　　％ 社　　％ 社　　％ 杜　　％ 社　　％ 祉　　％ 社　　％
1．キャンペーン企画 1145．832 35．38l140．74838．1015　鴉．573　50．OO 71　41．52
能力 642．862040．001639．021 52．11529，41841．06 61　41．36






















1a海外向けの広筍二力 2　8．335　7．69414．81 1　16．67 12　7．02
214．293　6．004　9．762　8．701　5．88211．16 14　8．64
14その他 2　8．331　1．541　3．702　9．52 6　3．51
1　7．14 1　2．側 1　5．88 3　1．85









































順　　位 選択基準 全体 今回 前回今回 前回 （社数〕 〔％〕 （％〕
1 1 連絡能力 93 57，41 55．56
2 2 広告表現技術 80 49，38 50．88
3 3 媒体確保能力 69 42．59 45．61
4 4 キャンペーン企画能力 67 41．36 41．52
5 5 情報提供能カ 50 30．86 21．05
6 6 パブリシティ活動を積極的 41 25．31 17．54
7 8 媒体分析能カ 32 19．75 15．20
8 6 市場調査能カ 30 18．52 17．54
9 9 すぐれた人材を提供 27 16．67 10．53
10 9 販売促進を助成 23 14．20 lO．03
11 11 海外向け広告に力 14 8．64 7．02
12 13 支杜・営業所数 6 3．70 1．75
13 12 金融負担能力 5 3，09 2．34
その他 3 1，85 3．51





鉄鋼・金局 機械器具 電気機器 輸送・精密 化学・窯業 その他 不　明 計
14（24社〕50（65社〕41｛27社〕23（21社〕17（28社〕11｛6社〕 l02（1？1社〕
社　　％ 祉　％ 社　　％ 社　％1．非常に満足 社　％ 社　　％ 社　　％ 社　　％1　一．541　3．70 116．67 3　1．75
2　4．㎝ 2　1，23






5．非制二不着 1　4．172　3．08414．811　4．76 8　4．681　1．141　2．00 1　5．88 3　1．85
6一分らない 4　6．15 116，67 5　2．92
る（第20表）。
　〔後　記〕
　1100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119
　産業広告はターゲヅトが生産財の購入担当考，購入影響老・購入決定者及び
それらにまつわる人々であるから，消費財広告の場合と比較し計画・実施・管
理しやすいと一部ではいわれているが，産業広告の対象は組織的決定にまつわ
る人々であるから，ターゲット問題を一つ取りあげるだけでも，全般的にはそ
れに関係する資料が不十分である。このことは期待できる産業広告の効率化を
阻害する原因となっている。消費老行動の理論と実際の研究が進んでいるほど
には，産業用品のユーザー行動のそれはそうでない。また広告媒体に関する資
料（媒体側の準備・整備Lている資料，広告会杜が自主調査で用意している資
料，広告主が入手・分析ずみの資料，市場調査諸機関が調査分析している資料
など）も，消費財広告媒体ほどには整備されていない。加えて産業広告媒体の
サーキュレーションの公査は米国と比較するとかなり遅れている。
　広告効果の測定面も消費財広告のそれと比較すると遅れが目立つといわなけ
ればならない。広告主自体の動き，広告会杜の動き，市場調査会杜のそれ，媒
体側の効果測定の現状からみてもそういえる。それだけに，産業広告計画のあ
り得べき，または好ましいプロセス，さらには産業広告の媒体ミックス・モデ
ルが理論的には考えられるにしても，その具体的適用化が非常に困難な状況に
あることはここに云々するまでもない。また広告予算を算定する場合でも，各
企業にとっては算定時に必要となる基本的資料が利用しにくいだけに，消費財
広告の予算編成と比べるとその合理性とか適正性が弱くなるという嫌いが見ら
れないでもない。
　さらに，産業広告主にマーケティング・プロモーション・広告・販促などの
サービスを提供する立場にある産業広告にかなり力を入れている広告会杜の数
も全体的には多くないので，広告主は広告主～広告会杜関係面にもある種の悩
みを抱いているといえるだろう。
　このような膚況下にある産業広告主の質間事項に対する回答として上掲の諸
表をお読みいただけれぱ幸いである。
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　たとえば，産業広告費予算算出法のところで，広告目標基準法（タスク法）
が全体で30．77％となっているが，その質の面を考慮すれば約31％という読み
には注意しなければならない。産業広告費溝成費目割合の点でも，メディア・
ミックスを計画するときの基本的資料，ミックスの評価基準の全般的不十分性
を考えれば，産業広告広告費の構成費目の割合が産業広告の世界であるからこ
うなるのが一般的な傾向と結論を下すには時機尚早ということになろう。各広
告媒体の利用率についても上記のことがあてはまる。広告主～広告会杜関係面
では広告会杜選択基準の第1位が連絡能カ，第2位が広告表現技術となってい
るが，連絡能力が首位を占めていることは，代理業の産業広告サービスの本格
化・高質化から検討し，いささか淋しい気がする。広告会杜の提供するサービ
スに対する満足・不満足度については，全体というよりは，むしろ年間広告費
1億円以上50杜の考え方に注目したい。非常に満足2．22％，犬体満足28，89％，
普通40．00劣，やや不満28．89劣，非常に不満なしである。われわれはこの不満
の原因をさらに考究し，産業広告会杜の広告サーピスにまつわる体質改善のポ
イソトを今後明らかにしたいと考えている。
　なお，筆者が監修または調査した消費老用品広告主の広告動向については，
下記のものがあることを参考までに付記してお㍍
○　小林太三郎監惨，ADcON調査「昭和53年広告重要課題意見調査報告書」，AD
　　懇談会，昭和53年1月発行。
○　早稲田大学大学院商業研究科小林広告研究室調査r昭和53年におげる広告主の広
　　告動向調査」，昭和53年4月発行。
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